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COLLEGE HEIGHTS 
Colle,e Hel,hts, on hili-top lair, 
With beauty all thine own, 
Lovely jewel lar more rare 
Than ,raees any throne! 
Colle,e Heights, with liviD, lOul 
And purpose stron, and true; 
Service ever" thy lOll, 
Thy spirit ever new. 
Colle,e Hel,hts, thy noble Ill. 
Shall e'er our pattern be, 
Teachln, us throu,h joy and slrlle 
To love humanlly. 
Chorus 
Colle,e Hel,hts, we hall thee ; 
We shall never lall Ihee. 
Falter neve,r--live forever, 
Ha il! Hall ! Hall ! 
IW. K. S. C. IndUltrtal ATtt Prl,ftt Shop) 
Western Kentucky State College 
Bowling Green, Kentucky 
COMMENCEMENT PROGRAM 
Thursday, June 2, 1949 -.- 8:00 P. M. 
VAN METER AUDITORIUM 
PROGRAM 
Proce ional ...................... Coronation March- Meyerbeer 
Anne Reiley Barlow and GI'egory Colon 
Invocation ........................................ Revercnd John S. mith 
• 
Addl'c hancellor J. D. Will iams 
"Morning" 
teely Veach, Tenor 
Speaks 
PI e entation of Graduating la ............ Dcan F. , GI i e 
Introduction of andidates ............ Regi tl'ar E, H. anon 
P I e~ ntation of piploma Pre id nt Paul L. GalTett 
" ollcge Heigh "( ee back pag ) ...................... Audience 
Benediction 
R ccs ional 
L. A. Morg.n 
c.. ... ~rgc R. Richie 








Ray D. Woodr ufT 
Marlha Cr. dy 
Cora Jane Morningstar 
Elsie Ropier 
A DIDATE FOR DEGREE 
Allen. rda Nell TlIbor 
AUen, Ralph Monroe 
A.rnbenon. Alberta M. 
Ambenon. Ceo,... A. 
Am<MI. Dan ,. 
Annt"tronl. Clenn L. 
Ball. Addle: Mart. 
narbu'. Ila7mond H. 
Dark.,., Joe T . 
Bun.rd. CArrol w. 
Dax r. JOMph W. 
Bennett. Beulah M .. 
nl1l1n,.le)'. Archie Q. 
Ol,hop. rtbrc.hel J . 
Blacll:, Charlet W. 
Brld ....... ter. Franca LouiM 
B~. C.lhutne II. 
Brown. ChrUtabal 
Brown, Dorothy Jean 
8urk:t. aen. R. 
CaUa.. Jam .. n . 
Cia".. RoMrt It. 
Clark • .14m" E..rl 
Cohen. Norman K. 
Coltharp. Will E. 
erMa, Martin O. 
n.v .... Allron Thorn .. 
Dav". In~ Loul .. 
o.awn. lluah H. 
Denham. Arl.7 C. 
Dtnnlton. William C. 
Doane, Harold K ... I\h 
00 ....... H omer Bland 
Dou.he:rt • HUlh L.. 
DrIver. CArl Fowler 
Dunaiitan. StellA M Aliftne 
E m bry. J . Nell 
.... ta. Owen Johnton 
Fanelli. Dorothy J . 
Fuqua. Vkk>r D. 
Gardn.r. hul 0.,,.. Charl~ B. 
O lllenwAter. Jamt!I E. 
Otlrnorf'. David N. 
Gorr. Kennelh If. 
GI"N"I\. Ba.,..,...U T . 
Grimes. Jamcet W. 
Cht..e. J ........ w. 
Gumm. '-lariftn W. 
Ra.ennan. OeorCNftna n. 
nampton. M.,...ret N . 
nardin. Vt,..U W. 
Bry.nt. Charl~ 11. 
Cullen. JOMph L 
Gilmore. nal r.1. 
HlI.lennan. Thoma. D. 
BACHELOR'S DECREE 
HawkJru. SUather W. 
Ih.lale.,.. Mary Elb.abelh 
HendrIck. H\.tIh Eldon 
Henaley. Grace Ravenal 
m,don. Paul Trueu 
JUII. Roben O . 
Holman. Ralph Lor 
Hucha. Ru.M.U 
Hulen. M.JklN!d AUc-e 
Hummer. Irby H.... Jr. 
Hurt. Wende.1l F. 
Jack.,,,. Mule NIY 
Johnton. John N. 
Johnaon. Ralph C. 
JonN. Itvelyn R. 
Jon •• P'l"anf:W ElaIne 
Keown. CharI .. A. 
KI.drklt. £loiN 
Knlaht. Wallace A. 
t.aey. ~I.,." Z. 
LanaS.y. Suan Donatd 
LAw\On. Jo Ann 
....... J ohnnie Paul 
lAwta.. Jame. W. 
UkIN. lerle R. 
l..opdon. J am .. N 
Luttrtll. Walton H. 
McCle.llan. Betty '"" 
l.'cClt'lIan. JHM I!.. 
~~u/nn. Jewel 
Md<.lnne7. Jam_ C •• Jr. 
Md..e.fTM)r.. Guy Gene 
MeNell. Vra,nca Milt. 
.'cNell. Patnf!.k L. J r. 
!""I". Edna Ma. 
M~lltOn. Clifton n. 
!'lIIer. Don Wallace 
Mllle.r. Stanford 
MUla. !'.dr.ar 1... 
Mitchell. Solon W. 
Montelli. Thom .. J . 
\Joore. Ray W. 
' ori!lOn. Thom.. C. 
Nlc-hoia, James O . 
Nldlols. William Lee 
Nolan. lohn E. 
O'Conner. Jame. T . 
O'dha'T\. John O. 
Owensby. Jam .. R. 
Parb. Edna M .. 
Pan'e7. CharI". R. 
Pa,..ley. Co,. Harlan 
MASTER'S DEGREE 
lo~a,.. James Truman 
Men:-er. John V. 
tltl:hdl. H. B. 
OweN. John Robert 
Payn~. EmN' E. 
~ak. "am .. Reed 
Pecll,o. Jadt Morrll 
PhIlU.,., """,. narold 
PhUUpa, JM M. 
Porter. W. Hu .. h 
Purdy. Billie Burke 
Radford. Howard L 
R-"Idn. Proacw C. 
Ray. Detty Franklin 
Reen •. Iknton "L 
Rice. H.rold M. 
Rich. J . Clayton 
ntchardJ. Almer 
Rlvn. FaJlh Elaine 
Roemer. Chari .. Steve. Jr. 
ROM". Duncan &. 
ROM, Rebftca J un 
Sanda. Paul Y. 
Sch,erl'ftU. Cyrlel J .. Jr. 
Sh~k>n. Doroth.,- l..)rnn 
S~mon. 1Iaul Polk 
Sk ..... Violett R.,. 
SlI lepovlch. John T . 
Smith. tAnon J . 
Smith. Nell Cartef' 
Solle,.. Charlet E.. 
Southwood. Clara Jean 
Summen. 11M)mu P. 
T.,.k)r. Dorothy L 
'f'&)'Sor. J«nnf"-, n. 
Ta"lor. RJchard N . 
Tert7. Dort. Elaine 




Vlca,... In"",e D. 
Vlca,... Jama IL 
W.nl"r. Nina L 
Walls. M.,. Jane 
Walte,... Ann Patrlcla 
Warrtn. Edward 
Welt.. Carol C . 
WhHlrr. Chari". 
Whltllf:'ld. Carl C. 
Whitmer. Jamet D. 
Wtlk-n. Jean H\Uto" 
WlUou,hbY. Opal W. 
Wfllon. Charle. R. 
Wlttm. _It 
Vanke,.. Dorothy L 
Rod,ere. Edwin Eu,t':ne 
Spelcht. ElLubeth tL 
S,.dnor. Wallace B. 
Whflakt'r. Dnld D. 
